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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Plantillas.
Resolución núm. 679/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que la Plantilla
de la jefatura y Plana Mayor de la 31.a Escuadri
lisa de Fragatas quede redactada colmo a continua
ción se expresa:
JEFES Y1 OFICIALES
Un Capitán de Navío.—Jefe de la Escuadrilla.
Un Capitán de Corbeta (G).—jefe de Ordenes.
Un Teniente de Navío (C). — Oficial de Or
denes.
un Comandante de Máquinas (Mv).—jefe del
Servicio de Máquinas.
Un Teniente de Intendencia.—Servicio de In
tendencia.—Habilitado P. M. (1).
Un Capitán Médico.—Tefe del Servicio de Sa
nidad.
Un Teniente Médico.—Servicio de Sanidad.
Un Capellán segundo.—Capellán.
SUBOFICIALES
un Subteniente o Brigada Escribiente.
MARINERIA
Especialistas.
Un Cabo primero Especialista Radiotelegra
fista.
Un Cabo primero Especialista Escribiente.
Cabos segundos de Marinería.
Dos Cabos segundos de Marinería (aptitud Escri
biente).
Marineros de Oficio.
Cuatro Reposteros.—(3).
Marineros.
Tres Marineros de primera.—(2).
FUNCIONARIOS CIVILES
Cuerpo Especial de Mecánicos Conductores.
Un Mecánico Conductor.
Número 239.
Quedan modificados los contenidos de las Or
,_
denes Ministeriales números 3.745/60 (D. O. núme
ro 285) y 3.659/61 (D. O. núm. 267) y la 3.337 de
1960 (D. 0. núm. 257), en lo que afecta a la 31•a Es
cuadrilla de Fragatas Rápidas.
(1) A designar por el Jefe de la Escuadrilla,
entre los Oficiales de Intendencia de los buques.
(2) De las dotaciones de los buques.
(3) Según Orden Ministerial número 1.689
de 1968 (I). O. núm. 92).
Madrid, 14 de octubre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 678/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que la Plantilla
del remolcador R. A.-3 quede redactada como a
continuación se expresa:
JEFES Y OFICIALES
Un Capitán de Corbeta.—Comandante.—(1).
Un Teniente de Navío.—Segundo Comandan
te.—jefe de Servicios.—(1).
Un' Alférez de Navío (aptitud C).—(1).
Un Capitán de Máquinas (aptitud S. I.).
SUBOFICIALES
Un Subteniente o Brigada Contramaestre.
Un Sargento Electricista.
Un Sargento Radiotelegrafista.
Un Subteniente o Brigada Mecánico.
Dos Sargentos Mecánicos (uno aptitud S. I.).
Un Ayudante Técnico Sanitario.
Un Sargento Buzo (aptitud Buceador de Ave
rías).
)•
MARINERIA
Especialistas.
Un Cabo primero Especialista de Maniobra
(aptitud S. I.).
Un Cabo primero Especialista Señalero.
Un Cabo primero Especialista Radiotelegra
fista.
Un Cabo primero Especialista Mecánico (aptitud S. I.).
Un Cabo primero Especialista Escribiente.
Dos Cabos segundos Especialistas de Maniobra.
Un Cabo segundo Especialista Electricista.
Cuatro Cabos segundos Especialistas Mecá
nicos.
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Cabos segundos de Marinería.
Un Cabo segundo (aptitud Timonel-Señakro).
Un Cabo segundo (aptitud Electricista).
Un Cabo segundo (aptitud Buceador Ayudante).
Un Cabo segundo (aptitud Cocinero).
Marineros de Oficio.
Un Calafate.
Un Enfermero.
Tres Fogoneros.
Tres Reposteros.
Un Sopletista.
Marineros.
Siete Marineros de segunda.
Queda modificado el contenido de las Ordenes
Ministeriales números 2.505/61 (D. O. núm. 181),
4.006/62 (D. O. núm. 263) y 3.965/64 (D. O. nií
mero 208).
(1) Podrá ser de la Reserva Naval Activa.
(2) Entre el personal de Oficiales, Suboficia
les y Especialistas habrá uno con aptitud Bucea
dor de Averías.
NIadrid, 14 de octubre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 680/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que la Plantilla
para cada uno de los remolcadores R. A.-1, R. A.-2,
R. A.4 y R. A.-5 quede redactada como a conti
nuación se expresa:
JEFES Y OFICIALES
Un Capitán de Corbeta.—Comandante.—(,1).
Un Teniente de Navío.—Segundo Comandan
te.—Jefe de Servicios.—(1).
Un Alférez de Navío (aptitud C).—(1).
Un Capitán de Máquinas (aptitud SI. I.). (1).
SUBOFICIALES
Un Subteniente o Brigada Contramaestre.
Un Sargento Electricista.
Un Sargento Radiotelegrafista.
Un Subteniente o Brigada Mecánico.
Dos Sargentos Mecánicos (uno aptitud S. I.).
Un Sargento Buzo (aptitud Buceador de Ave
rías ).
Un Ayudante Técnico Sanitario de primera.
LXII
1IARINERIA
Especialistas.
■•••■
Dos Cabos primeros Especialistas de Manio
bra (uno aptitud S. 1.).
Un Cabo primero Especialista Señalero.
Un Cabo primero Especialista Artillero.
Un Cabo primero Especialista Electricista (ap
titud S. I.).
Un Cabo primero Especialista Radiotelegra
fista.
Dos Cabos primeros Especialistas McTánicos
(uno aptitud S. I.).
Un Cabo primero Especialista Escribiente.
Un Cabo segundo Especialista de Maniobra.
Tres Cabos segundos Especialistas Mecánicos.
Cabos segundos de Marinería.
Un Cabo segundo (aptitud Timonel-Señalero).
Un Cabo segundo (aptitud Jefe de ).
Un Cabo segundo (aptitud Electricista).
Un Cabo segundo (aptitud Talleres de Flote).
Un Cabo segundo (aptitud Cocinero).
Un Cabo segundo (aptitud Buceador Ayudante).
Marineros de Oficio.
Un Calafate.
Un Cocinero.
Un Enfermero.
Cuatro Reposteros.
Un Sopletista.
Marineros.
Diez Marineros de segunda.
Queda modificado el Icontenido de la Orden
Ministerial número 1.910/64 (D. O. núm. 97).
(1) Podrá ser de la Reserva Naval Activa.
(2) Entre el personal de Oficiales, Suboficia
les y Especialistas habrá uno con aptitud Bucea
dor de Averías.
Madrid, 14 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 682/69, del Director de Redil
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Presidente de la
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Oficina de Normalización número 41, Pertrechos, al
Capitán de Navío don Jesús Romero Aparicio.
Madrid, 10 de octubre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 683/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Secretario de la
Oficina de Normalización número. 41, Pertrechos, al
Capitán de Fragata don José López Cortijo, que ce
sará como Presidente de la misma.
Madrid, 13 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 685/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Sin desatender su actual des
tino se nombra, con carácter provisional, Vocal de
Plantilla •para la Secretaría de la Junta de Métodos
de Tiro al Capitán de Corbeta (A) don José Manuel
de Villena y Mingorance.
Madrid, 13 de octubre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 684/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Instructor del
CALAS del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo al Capitán de Corbeta (AS) don Caye
tano Galán Balconero, que cesará en el Estado Mayor
de dicho Departamento.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 13 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres.
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 687/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante del
dragaminas Ebro al Teniente de Navío (C) don Jorge
Calvar Gross, que cesará en la Plana Mayor de la
ADAF con la antelación suficiente para tomar el
mando de dicho buque el día 22 de enero de 1970,
después de haber permanecido una semana a bordo
con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 13 de octubre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Instructores.
Resdución núm. 686/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Instructores del
Cuartel de Instrucción de Marinería del Departamen
to Marítimo de Cádiz al Capitán de Corbeta (H) don
Juan M. Bustamante Bringas y al Teniente de Na
vío (C) don Adolfo Alonso Zarandona, a partir del
14 y 20, respectivamente, de septiembre último.
Madrid, 13 de octubre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución nóm. 681/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — Se nombra Instructor del
CIANHE, a partir del 30 de agosto último, al Te
niente de Navío (Av) don Enrique Bellmont Casas,
en relevo del Oficial del mismo empleo y Especiali
dad don Jaime Goyanes Blanco.
Madrid, 13 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 688/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — Se nombra Instructor del
CIANFIE, a partir del 28 de agosto último, al Te
niente de Navío (Av) don Rafael Bittini Escrivá de
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Romani, en relevo del Oficial del mismo empleo y
Especialidad don Jesús Romero Aznar.
Madrid, 13 de octubre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 689/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-Se nombra Comandante del
patrullero del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal
Alcaraván al Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa don Juan Espinosa López, que cesará en el
mando de la lancha L. P. I.-1 cuando sea relevado.
Con arreglo al punto 8.° de la Instrucción de Orga
nización número 002 del Estado Mayor de la Ar
mada, de 22 de febrero de 1965, percibirá sus haberes
con cargo al Ministerio de Hacienda.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 13 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Fxcmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
Marinería.
Policía Naval.
Resolución núm. 691/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-De acuerdo con lo determi
nado en el artículo 9.° de la Orden Ministerial núme
ro 1.060/60 (D. O. núm. 75), modificado por la nú
mero 1.909/64 (D. O. núm. 97), se promueve a la
clase de Cabo segundo de Marinería a los 118 Mari
neros de segunda que se relacionan a continuación,
que han finalizado el curso de Adiestramiento para
Policía Naval, con antigüedad a todos los efectos de
1 de octubre de 1969:
1. Vicente Gririó López de Toro.
2. Manuel Pallas Juliá.
3. Vicente Pérez Martín.
4. Pedro Coll Freixes.
5. Alberto Herrero Gegúndez.
6. Alfonso Pino Flores.
7. José Luis Cordero Moreno.
8. Manuel Córdoba Ramos.
9. José Martín Gómez Urtiaga.
10. Marcelino Sanz Iglesias.
11. Juan Carlos Gutiérrez Diego.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
Manuel Salazar Cardoso.
Alfredo Sanmartín Pardo.
Antonio Sánchez Maldonado.
Juan Fernández Murciano.
'Emilio Rull Fuentes.
Marcelino Cubiella Covián.
Rafael Escrig Fayos.
Hernán José Huerta Nadal.
Oscar Herreau González.
Emilio Espinosa Mateo.
Enrique Martí Roca.
Macario Sánchez Gutiérrez.
Juan Costa Ardevo.
Fernando Gutiérrez Gutiérrez.
Francisco Herrán López.
Manuel Sabido Ojeda.
Etelvino Villar Soto.
Agustín Eleyjálde Ortiz.
Miguel Gual Dols.
Alberto de Marco Rodríguez.
Ginés Radaván Alemán.
Vicente Gil Puigcerver.
Luis Angel Jové Gil.
Miguel Angel Hernández Rola.
Antonio Bonilla González.
José Manuel Fernández Lago.
José Rabión Gutiérrez Ribas.
Benito Martín Rodríguez.
Antonio Conde Muraday.
Esteban Pascal Pérez.
Ramón Sarmiento Puerta.
Juan Vidal Vidal.
Angel Sánchez Segura.
Eugenio Sosa Lagarejo.
Luis Bernal Lobo.
Angel Cortés Campillo.
Francisco Canterla Romero.
Evaristo Pinazo Gómez.
Aurelio Dopico Sáez.
Francisco Carrasco Giménez.
Juan Sánchez Chocrón.
Francisco Márquez Girnénez.
Emilio Fernández González.
Antonio Poch Oliveras.
José Pérez Sugrafies.
Mariano Martínez Izquierdo.
José Pons Sierra.
José Portella Martí.
Manuel Valdés Díaz.
Luis Payet Tomás.
Aurelio Contreras Tamayo.
Ricardo Lustre Torres.
Eladio Mena Montenegro.
Félix Guridi Morgoito.
Alberto Abad Bilbao.
Juan María Gomaza Miranda.
Eugenio Iturriaga Menchaca.
Enrique Amor González.
Juan A. Toca Revilla.
José L. Bita Chan.
Pedro Parals Mitjavila.
José L. Refojos Rodríguez.
Pedro E. Viade Tort.
Bienvenido Vieco Quintero.
José A. Gutiérrez Gómez.
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77. José I. Gurruchaga Ladislao.
78. José L. Rodríguez Tubío.
79. Miguel Pérez Muñoz.
80. Cayetano Pérez Pérez.
81. Julio C. González Medio.
87. Manuel Caro Augusto.
83. Eduardo Centeno Centeno.
84. Francisco Quero Balaguer.
85. José Antonio Martín Astorga.
86. José Aguirre Layuno.
87. José Sánchez Salvador.
88. Manuel Ruiz IVIartín.
89. Diego Segura León.
90. Manuel Gavira Gavira.
91. Juan Martínez Valero.
92. Manuel Salas Rodríguez.
93. José Santiago Soto.
94. Angel Díaz Martín.
95. Miguel Gracia Pino.
96. Francisco Pérez Baldo.
97. fosé Acuña Palmas.
98. Juan M. Guarino Pinto.
99. Bartolomé Pérez Piñero.
100. Manuel Gil García.
101. José M. Gutiérrez Garín.
102. Matías Pérez Ortega.
103. Tomás del Río Barcála.
104. José Cruz Aztiazarán Bilbao.
105. Enrique Fernández Souto.
106. Juan M. Gararia Lobato.
107. Ramón Blanco Trasbach.
108. lacinto Rodríguez Torres.
109. [osé Luis de León García.
110. [osé Paretas Ros.
111. José Porras Farrés.
112. rorge Piñol Esteban.
113. ruan Margarit Blánez.
114. Manuel Ansín Agis.
115. Juan Sarria López.
116. :Marcial Serafín García.
117. Manuel Seoanes Vázquez.
118. Hipólito Castillo Castillo.
Madrid, 13 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Resolución núm. 692/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-En virtud de expedientetramitado al efecto, se dispone que el funcionario ci
vil del Cuerpo General Subalterno Manuel Balleste
ros Periñán cese en la Ayudantía Mayor de este Mi
nisterio y pase destinado a la Estación Radiotele
gráfica del Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 13 de octubre de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. ...
hL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Situaciones.
Resolución núm. 696/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-Se dispone que el funcio
nario civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Arse
nales (Mecánico-Conductor) Enrique Gutiérrez Mar
tínez, destinado en el buque-hidrógrafo Tofiño, pase
a la situación de "jubilado", causando baja en la de
"activo", el día 8 de abril de 1970, por cumplir en
la indicada fecha la edad reglamentaria, quedando
pendiente del señalamiento del haber pasivo que le
corresponda por la Subdirección General de la Deuda
y Clases Pasivas.
Madrid, 13 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Excmos. Sres.
Resolución núm. 694/69, del Director de Reclu
tamieno y Dotaciones.-Como resultado de examen
concurso convocado por la Orden Ministerial núme
ro 2.3S5/69, de fecha 27 de mayo (D. O. núm. 123),
y en virtud de expediente incoado al efecto, se dispo
ne la contratación, con carácter fijo y la categoría
profesional de Delineante de primera, (le don :\ 1 iguel
Huguet Casali, para prestar sus servicios en la Es
tación Naval de Mahón, del Departamento Maríti
mo de Cartagena, con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración 1\lilitar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. 0. mims. 247
y 252).
Esta Resolución surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de la misma.
Madrid, 13 de octubre de 1969.
Excin. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
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Resolución núm. 693/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.--A propuesta del Almirante
jefe de la jurisdicción Central, y en virtud de expe
diente incoado al efecto, se dispone la contratación,
con carácter fijo y la categoría profesional de Lim
piadora, de Francisca Sánchez Rubio, para prestar
sus servicios en la Policlínica Naval "Nuestra Se
ñora del Carmen", con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nu
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
v 252).
Esta Resolución surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de septiembre último.
Madrid, 13 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Personal civil contratado.—Excedencia voluntaria.
Resolución núm. 695/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in
coado al efecto, y accediendo a lo solicitado por el
Analista de primera doña María del Pilar Orusco Pa
lomino, contratada por la Orden Ministerial núme
ro 4.889/66, de 2 de noviembre (D. O. núm. 255),
para prestar sus servidos en el Laboratorio de Aná
lisis Clínico-Bacteriológicos de la Policlínica Naval
"Nuestra Señora del Carmen", se le concede el pase
a la situación de "excedencia voluntaria", con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 45 de la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), y en las condiciones que dicho precepto legal
determina.
-Madrid, 13 de octubre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Bajas.
Resolución núm. 697/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Almirante
jefe de la Jurisdicción Central, y accediendo a lo so
licitado por la Limpiadora Carmen Martín Barcáiz
tegui, contratada por Orden Ministerial Comunicada
número 160, de fecha 15 de febrero de 1964 para
prestar sus servicios en la Ayudantía Mayor de este
Ministerio, se dispone su baja, pasando a la situación
legal de vejez a partir del día 1 de octubre actual, por
haber cumplido la edad de sesenta y siete arios, con
forme a lo establecido en el artículo 62 de la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio de la Administración Militar, aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. nú
meros 247 y 252).
Madrid, 13 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y. DOTACIONES
E.\cmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
E
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.502/69 (D). Como
consecuencia del pase a la situación de "retirado"
por Orden Ministerial número 3.437/69 (D. O. nú
mero 231), con antigüedad de 30 de junio último,
del Comandante de Infantería de Marina, Grupo "A",
don Benigno Carreras Caballo, y correspondiente mo
dificación de las Ordenes Ministeriales que ascienden
a los .Capitanes don Jaime Segalerva Segalerva y don
José M. Ruiz Rubio, pasa a ser cuarta del turno de
amortización y séptima fija del Ario Naval 1969/70
la producida por ascenso del Comandante don Do
mingo Espejo Portero, en la que había ascendido el
primero de los citados Capitanes y corresponde a
primera de dicho turno la originada por ascenso del
Comandante don Inocencio Gómez Fernández, que
se dio a la amortización.
Para cubrir la citada vacante, se promueve a su
empleo inmediato, en primera del turno de amorti
zación, con antigüedad de empleo y escalafonamien
to de 25 de agosto de 1959 y efectos administrativos
de 1 de septiembre siguiente, al Capitán don Miguel
Godínez Valcárcel, primero de su Escala que se halla
cumplido de condiciones y ha sido declarado "apto"
por la Junta de Clasificación, quedando escalafonado
inmediatamente a continuación del último Jefe de los
de su nuevo empleo.
Esta vacante es la cctava fija del Ario Naval
1969/70.
No ascienden los Capitanes que preceden a .don
Miguel Godínez Valcárcel, ni tampoco Tenientes, por
no reunir los requisitos reglamentarios.
Madrid, 14 de octubre de 1969.
Por delegación :
,
EL ALMIRANTE
_TEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres.
Sres. ...
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Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 3.503/69 (D). ( (mi o
consecuencia del pase a la situación de "retirado"
por Orden Ministerial número 3.437/69 (D. O. nú
mero 231), con antigüedad de 30 de junio último, del
Comandante de Infantería de Marina, Grupo "A",
don Benigno Carreras Caballo, se rectifica la Orden
Ministerial número 3.308/69 (D. O. núm. 199), en
lo que afecta al ascenso del /Capitán don Jaime Se
galerva Segalerva, en el sentido de que el mismo ocu
pará la vacante que produce dicho jefe y disfrutará
en el empleo de Comandante antigüedad de empleo,
escalafonamiento y efectos administrativos de 1 de
julio de 1969. Esta vacante es la segunda del turno
de amortización y quinta fija del Ario Naval 1969/70.
Madrid, 14 de octubre de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.504/69 (D). Como
consecuencia de la vacante que produce el Comandan
te de Infantería de Marina, Grupo "A", don Benig
no Carreras Caballo por pasar a la situación de "re
tirado" por Orden Ministerial número 3.437/69
(D. O. núm. 231), con antigüedad de 30 de junio úl
timo, que rectifica la antigüedad de ascenso del Co
mandante clon Jaime Segalerva Segalerva, se amplía
la Orden Ministerial número 3.236/69 (D. O. nú
mero 181), que afecta al Comandante don José M.
Ruiz Rubio, en el sentido de cine la vacante que cu
brió dicho Jefe es la tercera del turno deamortizacióny la sexta fija del Año N val 1969/70.
Madrid, 14 de octubre de 1969. -
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
CORRECCION de errores del Decreto nú
mero 2.055/1969, de 25 de septiembre, por
el que so regula el ejercicio de actividades
SUbacuáticas.
Advertido error en el texto remitido para su pu
blicación del citado Decreto, inserto en el (Boletín
Número 239.
Oficial de' Estado núm. 232, de fecha 27 de septiem
bre de 1969, páginas 15.182 a 15.184, se reproduce
a continuación, rectificado debidamente, el artículo
sexto, que es el afectado :
"Artículo sexto. El buceo libre no estará sujeto
a requisito alguno, salvo al cumplimiento de las nor
mas a que se hace referencia en el artículo anterior."
(Del I?. 0. del Estado núm. 248, pág. 16.158.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 6 de septiembre de 1969. El General Se
cretario, Federico Ynglés Sellés.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel Médico de Sanidad de la Armada, retirado,
don José Alvarez de la Torre.—Haber mensual que le
corresponde : 26.250 pesetas desde el día 1 de noviem
bre de 1968.—Hasta fin de diciembre de 1968 perci
birá el 85 por 100 del haber mensual, Ley núme
ro 112/66 y Decreto-Ley 15/67 : 22.312,50 pesetas.
Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber
mensual, Ley número 112/66 : 23.625,00 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.—
Reside en Cádiz. — Fecha de la Orden de retiro :
21 de octubre de 1968 (D. 0. M. núm. 243).—(14).
Capitán de Navío, retirado, don Manuel Quijano
Párraga.—Haber mensual que le corresponde : pe
setas 28.350,00 desde el día 1 de junio de 1969.
Durante el año 1969 precibirá el 90 por 100 del haber
mensual, Ley número 112/66: 25.515,00 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo.—Reside en el Ferrol del Caudillo.
Fecha de la Orden de retiro : 23 de mayo de 1969
(D. O. M. núm. 113).—(1) (12).
.Capitán de Navío, retirado, don José María Otero
Navascués.—Haber mensual que le corresponde : pe
setas 27.066,66 desde el día 1 de enero de 1969.
Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber
mensual, Ley número 112/66: 24.360,00 pesetas, a
percibir por la Dirección General del Tesoro.—Reside
en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro : 23 de di
ciembre de 1968 (D. O. M. núm. 293).—(12) (1).
Capitán de Fragata Ingeniero, retirado. don Julián
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de Cos González. — Haber mensual que le corres
ponde : 22.050,00 pesetas desde el día 1 de julio de
1969.—Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66: 19.845,00 pe
setas, a percibir por la Dirección General del Tesoro.
Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro :
30 de junio de 1969 (D. O. M. núm. 147).—(2).
Escribiente Mayor primero de la Armada, retirado,
don Juan Vázquez Redruello.—Haber mensual que le
corresponde : 22.050,00 pesetas desde el día 1 de agos
to de 1969.—Durante el ario 1969 percibirá el 90 por
100 del haber mensual, Ley número 112/66: pese
tas 19.845,00, a percibir por la Dirección General del
Tesoro.—Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de
retiro : 17 de enero de 1969 (D. O. M. núm. 20).
(5) (14).
Electricista Mayor primero de la Armada, retirado,
don José María Rodríguez Loureiro.—Haber mensual
que le corresponde : 19.740,00 pesetas desde el día
1 de julio de 1969.—Durante el ario 1969 percibirá
el 90 por 100 del haber mensual, Ley número 112 de
1966: pesetas 17.766,00, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en
El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de re
tiro : 3 de junio de 1969 (D. O. M. núm. 128).
(15) (5).
Contramaestre Mayor de primera de la Armada,
retirado, clon José Acosta Méndez.—Haber mensual
que le corresponde : 21.210.00 pesetas desde el día 1 de
septiembre de 1969.—Durante el ario 1969 percibirá
el 90 por 100 del haber mensual, Ley número 112 de
1966 : pesetas 19.089,00, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena.—Reside en Cartagena.—
Fecha de la Orden de retiro : 22 de febrero de 1969
(D. O. M. núm. 50). (5) (13).
Subteniente Radiotelegrafista de la Armada, reti
rado, clon Justiniano Cruz Palacios.—Haber mensual
que le corresponde : 16.274,99 pesetas desde el día 1 de
octubre de 1969.—Durante el ario 1969 percibirá el
90 por 100 del haber mensual, Ley número 112 de
1966 : pesetas 14.647,50, a percibir por la Dirección
General del Tesoro.—Reside en Madrid.—Fecha de
la Orden de retiro : 14 demarzo de 1969 (D. O. M. nú
mero 66). (15).
Subteniente Músico primero de la Armada, retira
do, clon Francisco Inserte Conesa.—Haber mensual
que le corresponde : 14.466,66 pesetas desde el día 1 de
junio de 1969. — Durante el ario 1969 percibirá el
90 por 100 del haber mensual, Ley número 112 de
1966: pesetas 13.020,00, a percibir por la Dirección
General del Tesoro.—Reside en Madrid.—Fecha de la
Orden de retiro : 16 de mayo de 1969 (D. O. M. nú
mero 114).—(15).
Auxiliar Administrativo (asimilado a Sargento) de
la Armada, retirado, don José Yagiie Delgado.—Ha
ber mensual que le corresponde : 15.026,66 pesetas
LXII
desde el día 1 de enero de 1967.—Hasta fin de di
ciembre de 1968 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67 : pesetas
12.772,66.—Durante el ario 1969 percibirá el 90 por
100 del haber mensual, Ley número 112/66 : pese
tas 13.524,00, a percibir por la Dirección General del
Tesoro.—Reside en Madrid. (0) (15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
'desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación 61 re
curso.
Durante el ario 1968 no se le fija el 90 por 100
de su haber pasivo, de conformidad con el Decreto
Ley número 15/67 de la jefatura del Estado (DIARIO
OFICIAL núms. 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, que que
dará nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
.(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Coronel.
(2) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente Coronel.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(12) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la mejora de pensión
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 6 de septiembre de 1969.—E1 General Se
cretario, Federico Ynglés Sellés.
(Del B. O. del Ejército núm. 231 (Apéndices), pá
gina 1.)
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Ministerio de, Hacienda.
CORRECCION de erratas de la Orden de
9 de septiembre de 1969 porr la que. se
pone-el procedimiento que habrá de seguirse
para el ingreso en el Tesoro del producto de
las ventas de bienes inmuebles -que se reali
.
cen at amparo de lo- estúblecido- en el-apar
tado b) del ártíctilo quinto de la Ley 5 de
1968 y para, la posteriór habilitación en el
Presupuestó de Gastos de los créditos que
procedan.
Padecidos errores en la inserción de la citada Or
den, publicada en el (B. O. del Estado núm. 222), de
fecha 16 d'e septiembre de 1969, se transcriben a con
tinuación las oportunas rectificaciones :
En la página 14.624, primera columna, párrafo se
gundo, donde dice : con el referillo concepto le
gal, ...", debe decir : "... con el referido precepto
legal, ..."
- En la:página 14.624, segunda columna, norma 3.2.,
líneas cuarta y quinta, donde dice : ".,. los pasará a
la .Dirección General del Tesoro y Presupuestos, ya
que elevará...", debe decir : "... los pasará a la Di
rección General del Tesoro' y Presupuestos, la que
elevará..."
(Del B. O. del Estado núm. 248, pág. 16.162.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la relación ,de la Resolución .nú-.
mero 247/69 (D. O. núm. 234), que concede trienios
a personal del Cuerpo de Suboficiales, se rectifica en
el sentido que la fecha en que debe comenzar el abono
al Sargento primero de Puerto y Pesca don Balbino
Beltrán Vilanova es la de 1 de noviembre de 1969,
y no 1 de octubre, como por error aparece en dicha
relaci6n.
Madrid, 16 de octubre dé 1969.–L-E1 Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFIcIAL, Fernando Otero
Goyanes.
EDICTOS
(619)
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de documentos
número 432 de 1969, instruido a instancia del ins
cripto de este Trozo Evaristo Sanlés González, por
extravío de la Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que la Superior Autoridad judicial
de este Departamento Marítimo ha declarado nulo y
sin valor alguno dicho documento, por haber sido jus
tificado su extravío ; incurriendo en responsabilidad
las persona's que lo encuentren o posean y no lo en
treguen a las Autoridades de Marina.
Riveira, 8 de octubre de 1969. — El Teniente de
Navío, Juez instructor, Manu-el Otero Crespo.-
Número 239.
(620)
Don Juan Bueno Concha, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 435 de 1969, instruido por extravío de la Cédul
de Inscripción Marítima perteneciente al inscripto
de este Trozo, folio 879 de 1967, Jesús A. Fernán
dez Muiño,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
peripr Autoridad judicial de este Departamento Ma
rítimo, de- fecha 6 del presente mes y M•io, dictado en
el citado expediente, se declara justificado el extravío
de dicho documento, el cual quedará nulo y sin valor ;
incurriendo en responsabilidad el que lo posea y no
lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudill'o, 9 de octubre de 1969.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Juan Bueno Concha.
(621)
Don Juan Bueno Concha, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 437 de 1969, instruido por el extravío' de la Cé
dula de Inscripción Marítima perteneciente al ins
cripto de este Trozo, folio 590 de 1968, Rodolfo
García Martínez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo, de fecha 6 de octubre del presente mes
y año, dictado en el citado expediente, se declara
justificado el extravío de dicho documento, el cual
quedará nulo y sin valor ; incurriendo en responsa
bilidad el que lo posea y no lo entregue a la Autoridad
de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 9 de octubre de 1969.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Juan Bueno Concha.
(622)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 459 de 1969, de pérdida de la Cartilla Naval
Militar de Ramón Abraham Pais Vázquez, del Dis
trito -Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante, Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
fecha 6 de octubre de 1969, fue declarado nulo sin
valor alguno dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga inmediata en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 8 de octubre de 1969.—E1 Capitán de Infan
tería de Marina, juez ipstructor, Secundino MOnta
nés Loza.
•
(623)Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
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número 460 de 1969, de pérdida de la Cartilla
Naval Militar de 'luan Piñeiro Piiieiro, del Dis
trito Marítimo de Vigo,
• Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante, Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
fecha 6 de octubre del ario actual, fue declarado nulo
y sin valor alguno dicho documento; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
• entrega del mismo a las Autoridades .de Marina. .
Vigo, 8 de octubre de 1969.—E1 Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor, Secundino Monta
ñés Loza.
ET
ANUNCIOS OFICIALES
JUNTA SUPERIOR DE ACCION SOCIAL
DE LA ARMADA
COLEGIO MAYOR «JORGE JUAN»
Admisión de colegiales.
•
1. Corno continuación de la lista publicada en
el DIARIO OFICIAL número 230, de 7 de octubre del
actual, y de acuerdo con lo establecido en la con
vocatoria de 110 plazas de este Colegio ifavor
durante el curso 1969/70, publicada en el DIARIO
OFICIAL número 144, de 26 de junio de 1969, y ve
rificada la selección die aspirantes según lo • dis
puesto en las normas de ingreso, aprobadas en
26 de abril de 1968, se conceden los beneficios de
ingreso y permanencia en el Colegio Mayor «jor
ge Juan» de Madrid, durante el curso escolar
1969/70, a los siguientes solicitantes:
Estudiantes de Facultades Universitarias o Es
cuelas Técnicas de Grado Superior.
Cancela Delgado, Víctor Luis.
Carrillo Adán, Angel.
Ferré Fernández, Jaime A.
Gadea Blanco, Jaime.
Haro Alar-eón, Fernando de.
Mateas Castañer, Manuel.
Medina de la Peña, Alvaro de.
Naverán Eiriz, Joaquín de.
Otero García-Rosales, César.
Rey Salgado, Juan Carlos.
Sanguino Juliá, Ignacio.
Segado Bernal, Angel.
•
Escuelas Técnicas de Grado Medio.
o
Garrote Esteban, Carlos.
Martínez Ortiz, Francisco J.
2. Terminado el primer trimestre del curso, y
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19
del Decreto de 26 de octubre de 1956 (B. O. del
Estado núm. 19) por la Dirección del Colegio .M1-
yor, se elevará propuesta de quienes, dentro de
los residentes, pueden continuar .en el Colegio y
quienes habrán de dejar plaza libre.
3. Los solicitantes admitidos deberán de efec
tuar su pre'sentación en el Colegio Mayor «Jorge
Juan» a la mayor brevedad posible.
Madrid, octubre de 1969, El Almirante delegado,
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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